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資優兒童與一般兒章家庭教養特質之探討
柯麗卿
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搞賽
之本研究霞在鐸討資優兇道與一能貼畫家睦救護特質的差異，立;在議一步分析質優兒
數家庭教發特質的內 j賜。研究艷象~94 、 95學生通過高級市提早入學鑑定之資優兒
歲的父母 149人及 i青年級一做兒讓艾母 150人。所得資科輕搖述性統計、獨立樣本t考
鞍分析，韜果如下:
、資優兒撞輿…鞍先童文母在「正向積極的教育觀 J 之家皇室教養特館方面聽者
並無聲與;但在「漓盡適切的其是望 J ， r 鶴樓鼓勵的態度 J 及 F 豐溜的教養育發境 4 等教
養特質上，有差異性存在，結果顯示資健兒童艾餘的家睦教養特糞土均獲於一棍兒童艾
二、資獲兒童艾母盟現的家聽教養特價為:艾母為正向積蟬的教育輯、高度 I而過
切的期望、關懷披勵tfJ態壞以及攪供豐富的教養環境。
關鐘詢:提早入學、資傻兒童、家雖教養特質
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Abstract 
The purpose of this study was to explore the difference between gifted children and 
general  chil是紹說 's family culture characteristics and to examine the connotations of which 
on  gifted  childre益 's families.  The  surveyed  subjects  were  149  parents  whose  children 
仰ssed the early entrance tests and were first and second graders at elementary level from 
k晶。hsiung city  and  150  parents  whose  ch i1dren  were  gener轟 I at  the  same 軒在de. The 
analysis of  the questionnaires was conducted through descriptive statistics and independent 
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